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To d e t e r m i n e  t h e  a p p r o p r i a t e  r o l e  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i n  
t h e  m an a g e m e n t  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  T h a i l a n d  and  i n  t h e  
r e h a b i l i t a t i o n  o f  d e g r a d e d  e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y  o f  t h e  c o u n t r y .  
The s t u d y  w i l l  a l s o  e m p h a s i z e  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  ways and 
m e a n s  t o  i n d u c e  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  i n  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
d e v e l o p m e n t  and i n  e n v i r o n m e n t a l  e nh anc em en t  a c t i v i t i e s .
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E n v i r o n m e n t a l  Management
The p r i v a t e  s e c t o r ’ s r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  T h a i l a n d ’ s 
n a t u r a l  r e s o u r c e s  has been a r a t h e r  e x p l o i t a t i v e  one t o  d a t e .  I n  
t h e  p a s t ,  G o v e r n m e n t  had s t r i c t l y  c o n f i n e d  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ’ s 
r o l e  t o  e x t r a c t i v e - t y p e  c o n c e s s i o n s ,  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  d e l i m i t e d  
by Gove r nmen t  w e r e  i n  e s s e n c e  m i ned  f o r  t h e i r  n a t u r a l  r e s o u r c e  
c o n t e n t ,  be i t  m i n e r a l s  o r  f o r e s t s .  Such e f f o r t  has  n o t  r e s u l t e d  
i n  a r a t i o n a l ,  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  f o r  T h a i l a n d ’ s 
a b u n d a n t  b u t  f i n i t e  n a t u r a l  r e s o u r c e s .
The r o l e  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i n  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
i s  o b v i o u s .  F rom e l e c t r o n i c  f a c t o r i e s  t o  a g r o - i n d u s t r i e s ,  
p r i v a t e  s e c t o r  has  c o n t r i b u t e d  much t o  t h e  s u c c e s s  o f  T h a i l a n d  i n  
t h e  w o r l d ’ s m a r k e t s .  The p r i v a t e  s e c t o r ’ s a v a i l a b l e  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s ,  w i l l i n g n e s s  t o  t a k e  b u s i n e s s  r i s k s ,  a c c o u n t a b i l i t y ,  
and t h e  g e n e r a l l y  f l e x i b l e  and a c t i v e  management  s t y l e  a r e  some 
o f  t h e  r e a s o n s  f o r  i t s  s u c c e s s .
W h i l e  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  h a s  c o n t r i b u t e d  c o n s i d e r a b l y  t o  
T h a i l a n d ’ s w e l l - b e i n g ,  i t  i s  a l s o  t h e  c u l p r i t  a t t r i b u t i n g  t o  many 
o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  now f a c i n g  t h e  K i n g d o m .  On many
i
o c c a s i o n s ,  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n  o c c u r r e d  t h r o u g h  s i m p l e  
i g n o r a n c e  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  v a r i o u s  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s .  
O t h e r  c a s e s ,  h o w e v e r ,  i n v o l v e d  t h e  d e l i b e r a t e  n e g l e c t  o f  c l e a r l y  
v i s i b l e  p r o b l e m s .  , ,
W i t h  more  demand on o u r  l i m i t e d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  and  
e n v i r o n m e n t ,  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  i s  : c o m i n g  more  s e n s i t i z e d  t o
IV. Ro le of P r i v a t e  S e c t o r  in N a t u r a l  R e s o u r c e s  and
e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s .  Means  m u s t  be e x p l o r e d  t o  i n v o l v e  a l l  
p o t e n t i a l  p a r t n e r s  t o  m a k e  f u l l  b u t  j u d i c i o u s  u s e  o f  t h e  
K i n g d o m ’ s n a t u r a l  r e s o u r c e s .  The p r i v a t e  s e c t o r ’ s p o t e n t i a l  r o l e  
i s  c l e a r .  What  r e m a i n s  i s  t h e  f l e s h i n g  o u t  o f  t h i s  p o t e n t i a l  t o  
s p e c i f i c  l o n g - r a n g e  a c t i o n  p l a n s .  A b a l a n c e  t o  a l l o w  t h e  
s u c c e s s f u l  c o n t i n u a n c e  o f  T h a i l a n d ’ s d e v e l o p m e n t  w i t h  t h e  added 
c o n s t r a i n t s  o f  m a i n t a i n i n g  T h a i l a n d ’ s e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y .
I t  i s  t h u s  we l  1- r e c o g n i  zed by G o v e r n m e n t  t h a t  i t  a l o n e  can 
n o t  s u c c e e d .  G o v e r n m e n t  has a d o p t e d  a p o l i c y  o f  i n v i t i n g  ' t h e  
p r i v a t e  s e c t o r  t o  i n v e s t  i n  r e s o u r c e s  d e v e l o p m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  
r e n e w a b l e  r e s o u r c e s .  T a k e  f o r e s t  r e s o u r c e ,  f o r  e x a m p l e ,  
r e f o r e s t a t i o n  and t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p r i v a t e  f o r e s t  p l a n t a t i o n s  
ha ve  been s l o w  b e c a u s e  o f  t h e  l o n g  g e s t a t i o n  p e r i o d ,  h i g h  
i n t e r e s t  r a t e s ,  t h e  u n c e r t a i n  s t a t u s  o f  f o r e s t  l a n d s ,  and t h e  
i n a b i l i t y  o f  t h e  f o r e s t  o w n e r s  t o  c a s h  i n  bn t h e  e c o n o m i c  
b e n e f i t s  g e n e r a t e d  by t h e i r  f o r e s t  i n v e s t m e n t s .  H i g h  p r o t e c t i o n  
c o s t s ,  i n s u f f i c i e n t  f u n d s ,  and  l a c k  o f  i n c e n t i v e s  h a v e  a l s o  
l i m i t e d  p u b l i c  i n v e s t m e n t  i n  f o r e s t r y .
The p e n d i n g  g e n e r a l  i s s u e  i s  t h u s  how t o  i n d u c e  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r  t o  i n v e s t  i n  n a t u r a l  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t ?  What  a r e  t h e  
f i n a n c i a l  i n c e n t i v e s  n e c e s s a r y  t o  i n i t i a t e ,  t h e  i n v e s t m e n t  
p r o c e s s ?  What  a r e  t h e  i n f o r m a t i o n  and a n a l y s e s  needed  so t h a t
, ’ I
c om mi t m en t  can  be s e c u r e d  f r o m  i n v e s t o r s ?  What  a r e  t h e  p o l i c y
v . • y >  |  ,• j r  • •  ' . V ,  , 
o p t i o n s  open t o  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t i e s  t o  p r o m o t e  a s t r o n g e r
r o l e  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i n  n a t u r a l  r e s o u r c e s '  and e n v i r o n m e n t a l
m anag eme n t  c o m m e n s u r a t e  w i t h  i t s  r e c o g n i z e d  s t a t u s  i n  t h e
e c o n om i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t r y ?  * § n H  Sv
I n  l i g h t  o f  t h i s ,  t h e  NRE p r o g r a m  has  u n d e r t a k e n  s e v e r a l  
r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  d e s i g n e d  t o  e x p l o r e  t h e s e  i s s u e s  as w e l l  as 
t o  i n v e s t i g a t e  new t o o l s  f o r  r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t .  T h e s e  
a c t i v i t i e s  a r e  d e t a i l e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
V. Pa s t  A c t i v i t i e s
The ou t come  o f  NRE’ s a c t i v i t i e s  under  t h e  EPD I I  p r o j e c t  i s  
a p r o g r e m . f o r  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ’ s r o l e  i n  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  d e v e l o p m e n t .  These a c t i v i t i e s  a r e  g r o u p e d  i n t o  
t h r e e  m a j o r  c a t e g o r i e s :  n a t u r a l  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t ,  e n v i r o n m e n ­
t a l  q u a l i t y  management ,  and i n f o r m a t i o n  s y s t e m .
N a t u r a l  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  : Economic  F o r e s t
T h e r e  e x i s t s  a d i s t i n c t  i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p o p u l a t i o n ,  r e s o u r c e s ,  e n v i r o n m e n t  and d e v e l o p m e n t .  S i m p l y  
s t a t e d ,  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  r e s u l t s  i n  l a n d  p r e s s u r e  w h i c h  l e a d s  
t o  d e f o r e s t a t i o n ,  d e g r a d e d  e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y  and p r e v a i l i n g  
p o v e r t y  f r o m  s u b s i s t a n t  f a r m i n g .  The T h a i  G o v e r n m e n t  h a s  a 
p o l i c y  w h i c h  d e s i g n a t e s  25% o f  t h e  Kingdom as " e c o n o m i c  f o r e s t " .  
I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h i s  p o l i c y ,  NRE u n d e r t o o k  an 
e x a m i n a t i o n  o f  w o o d - r e l a t e d  i n d u s t r i e s  a n d  p r i v a t e  f o r e s t  
p l a n t a t i o n s  —  s p e c i f i c a l l y  i n  t e r m s  o f  e m p l o y m e n t  g e n e r a t i o n  and 
t h e i r  e con om ic  f e a s i b i l i t y .
The e c o n o m i c  f o r e s t  s t u d y  a s s e s s e s  e m p l o y m e n t  i n  w o o d -  
r e l a t e d  i n d u s t r i e s ,  e s t a b l i s h e s  t h e  p r o f i l e  o f  r e f o r e s t a t i o n  and 
a n a l y s e s  how u p c o m i n g  r e f o r e s t a t i o n  p r o g r a m s  c o u l d  r e s p o n d  t o  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  and p o t e n t i a l  emp loymen t  g e n e r a t i o n .  From t h e  
a n a l y s i s  c o n d u c t e d  on s e c o n d a r y  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  v a r i o u s  
s o u r c e s ,  t h e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  . f o r e s t  p l a n t a t i o n  i s  n o t  
a l a b o r - i n t e n s i v e  u n d e r t a k i n g .  I n  t e r m s  o f  j o b  c r e a t i o n ,  
r e f  o r e s t a t i  on i s  l i k e l y  t o  p l a y  a l i m i t e d  r o l e ' ,  n e c e s s i t a t i n g  t h e
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p r o m o t i o n  o f  f u r t h e r  p r o c e s s i n g  a c t i v i t i e s .  Ho w ev e r ,  compared 
w i t h  i n v e s t m e n t  i n  o t h e r  a n n u a l  c r o p s ,  t h e  ^ o r e s t  b u s i n e s s  
p r o m i s e s  a r e a s o n a b l e  r e t u r n  a l t h o u g h  t h e  c a s e  a p p l i e s  m o r e  
f a v o r a b l y  no p l a n t a t i o n  o w n e r s  c h a n  t o  i n d e p e n d e n t  f a r m e r s .  
I n c e n t i v e  schemes t o  e n c o u r a g e  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  a r e  c l e a r  ;y 
n e e d e d .
I n  p a r a l l e l  t o  t h e  e c o n o m i c  s t u d y  d e s c r i b e d  a b o v e ,  and as a 
means t o  i l l u s t r a t e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  t o  
che p r i v a t e  s e c t o r ,  a G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  s y s t e m  ( G I 8 )  case 
s t u d y  has been c a r r i e d  o u t  i n  s i x  e a s t e r n  p r o v i n c e s  o f  T h a i l a n d  
t o  i d e n t i f y  a r e a s  s u i t a b l e  f o r  T a s t - g r o w i n g  t r e e  p : a n t a t i o r s . An 
a r ea  o f  5 . 6  m i l l i o n  r a i  , w i t h i n  250 km o f  t h e  L&em Chabang p o r t ,  
was s t u d i e d ,  t h e  r e s u l t s  show some 7 0 0 , 0 0 0  r a i  o f  l a n d  a r e  
p o t e n t i a l l y  s u i t a b l e  f o r  r e f o r e s t a t i o n .
O u t  o f  t h e  t o t a l  a r e a  o f  3 S . 4  m i l l i o n  r a i  n e e d e d  t o  be 
r e f o r e s t e d ,  p r i v a t e  p l a n t a t i o n s  t o  s e r v e  t h e  i n c r e a s i n g  demands 
w o u l d  r e q u i r e  a b o u t  5 m i l l i o n  r a i ,  b a s e d  on  t h e  i n c r e a s i n g  
p o p u l a t i o n  and e c o n o m i c  e x p a n s i o n .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  f o r  t h e  
" e c o n o m i c  f o r e s t "  p o l i c y  t o  be s u c c e s s f u l ,  i t  w o u l d  r e q u i r e  
c o n c e r t e d  e f f o r t  n o t  o n l y  f r o m  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  b u t  a l s o  
depend on t h e  c o n t i n u i n g  e f f o r t  o f  v a r i o u s  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ,  
a nd  t h e  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  f a r m e r s  t h e m s e l v e s  i n  
r e f o r e s t a t i o n  p r o g r a m s .  A l l  t h r e e  m a j o r  p a r t i e s  -  p r i v a t e  
s e c t o r ,  g o v e r n m e n t  and  f a r m e r s  a r e  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  
s u c c e s s  o f  t h e  r e f o r e s t a t i o n  p r o g r a m  i n  T h a i l a n d .
/ .  .
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E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  Management  -  R i s k  A s s e s s m e n t
. W h i l e  T h a i l a n d ’ s i n d u s t r y  i s  e x p a n d i n g ,  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  i s  p u t  u n d e r  p r e s s u r e .  A i r  and w a t e r  p o l l u t i o n  can 
r e s u l t  i n  d e c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y  a n d  i n c r e a s e d  h e a l t h  c a r e  
b u r d e n s .  A t  p r e s e n t ,  a s e r i o u s  i s s u e  w i t h  d ' l r e  c o n s e q u e n c e s  i s  
che management  o f  t o x i c  w a s t e s .  T h i s  i s  y e t  a n o t h e r  a r e a  where  
Government  and p r i v a t e  s e c t o r  can j o i n  hands  t o  s o l v e  t h e  common 
p r o b l e m  o f  h a z a r d o u s  w a s t e s  management .  The c h a l l e n g e  i s  t o  t u r n  
w a s e e  m a n a g e m e n t  i n t o  a p r o f i t a b l e  e n t e r p r i s e  s o  t h a t  i t s  
o p e r a t i o n  can r e l y  or. t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  m a r k e t  f o r c e ,  w h i l e  
c o n f o r m i n g  w i t h  s t a n d a r d s  s e t  by t h e  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  w e l l -  
b e i n g  o f  t h e  p u b l i c .  T h i s  c l e a r l y  i l l u s t r a t e s  t h e  i n t e r a c t i o n  
be tween p r i v a t e  and p u b l i c  s e c t o r s  - -  t h e  g o v e r n m e n t  p r o m u l g a t e s  
r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  d i s p o s a l  o f  v a r i o u s  t o x i c  w a s t e s  
g e n e r a t e d  by i n d u s t r y .  The p r i v a t e  s e c t o r ,  i n  t u r n ,  c r e a t e s  an 
o p p o r t u n i t y  f o r  f u r t h e r  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  an i n d u s t r y  f o r  t h e  s a f e  t r e a t m e n t  and d i s p o s a l  
o f  t h e s e  w a s t e s .  The  g o v e r n m e n t ’ s r o l e  i s  s u p e r v i s o r y  and  
r e g u l a t o r y ,  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ’ s r o l e  i s  i m p l e m e n t a t i o n . -
To f a c i l i t a t e  s u c h  a c o m p l e m e n t a r y  e f f o r t ,  a c a s e  s t u d y  t o  
d e t e r m i n e  an e n v i  r o n m e n t a l  1 y - s a f e  a n d  e c o n o m i c a l  l y - v i c b l e  
i n d u s t r i a l  w a s t e  d i s p o s a l  s i t e  has  been c o m p l e t e d .  T h i s  d t u d y  
examined  an a r e a  o f  3 . 2  m i l l i o n  r a i  i n  R a t c h a b u r i  p r o v i n c e  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  l o c a t i n g  a l a n d f i l l  s i t e  f o r  s l u d g e  f r o m  t h e  
t r e a t m e n t  p r o c e s s  o f  t h e  o n l y  t o x i c  w a s t e  t r e a t m e n t  c e n t e r  i n  t h e  
' c o u n t r y ,  m a i n l y  f o r  t e x t i l e  d y e i n g  and e l e c t r o p l a t i n g  w a s t e s .  An 
a r e a  i n  Chom Bung d i s t r i c t  o f  t h a t  p r o v i n c e  was s e l e c t e d  as t h e
m o s t  a p p r o p r i a t e  l a n d f i l l  s i t e .  The  a n a l y s i s  i n c l u d e d  s u c h  
f a c t o r s  as s o i l  p e r m e a b i l i t y ,  g round  w a t e r ,  p r o x i m i t y  t o  human 
s e t t l e m e n t s  and s u r f a c e  w a t e r  s u p p l i e s ,  i n a p p r o p r i a t e  ' a n d  uses  
such  as r i c e  paddy and f o r e s t ,  as w e l l  as t h e  e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  and e x i s t i n g  i n f r a s t r u c t u r e .  The  r i s k s  o r  
t r a n s p o r t i n g  t r e a t e d  i n d u s t r i a l  w a s t e s  t o  t h e  d i s p o s a l  s i t e  were  
a l s o  examined  u s i n g  GIS and r i s k -  as ses smen t  t e c h n o l o g i e s .  T h i s  
s t u d y  was c a r r i e d  o u t  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  E a s t - W e s t  C e n t e r ,  
A r gonne  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y ,  and t h e  I n d u s t r i a l  Works  D e p a r t m e n t  
( IWD) .  The f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  were  p r e s e n t e d  a t  t h e  P a c i f i c  
B a s i n  C o n f e r e n c e  on H a z a r d o u s  Was t es ,  S i n g a p o r e ,  A p r i l  1989.  As 
a r e s u l t ,  IWD has r e q u e s t e d  TDRI t o  u n d e r t a k e  a s i m i l a r  s t u d y  f o r  
t h e  E a s t e r n  Seaboa rd  r e g i o n .
I n f o r m a t i o n  S ys t em -  De v e l o p me n t  o f  a D a t a b as e
One s i g n i f i c a n t  i s s u e  t h a t  h a s  e m e r g e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  
NR t 1s r e s e a r c h  i s  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a s e r i o u s  s a c k ot 
b a s i c  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  T h a i l a n d ’ s n a t u r a l  r e s o u r c e s  and 
e n v i r o n m e n t .  T h e r e  e x i s t s  no n a t u r a l  r e s o u r c e s  and e n v i r o n m e n t a l  
d a t a b a s e  t o  r i v a l  t h e  more s o p h i s t i c a t e d  s o c i o e c o n o m i c  d a t a b a s e s  
such as t h o s e  m a i n t a i n e d  a t  t h e  N a t i o n a l  S t a t i s t i c s  O f f i c e  (NSO).  
T h e  e x i s t i n g  i n f o r m a t i o n  i s  ad h o c ,  m a n y  t i m e s  t e m p o r a l l y  
i n c o h e r e n t  and u s u a l l y  s p a t i a l l y  i n c o n s i s t e n t .  T h i s  l a c k  o f  d a t a  
has been c o n s i s t e n t l y  c i t e d  by t h e  p r i v a t e  s e c t o r  as  one r e a s o n  
f o r  i t s  r e l a t i v e  l a c k  o f  i n v o l v e m e n t  i n  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
d e v e l o p m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  i n f o r m a t i o n  i s  o f t e n  m e n t i o n e d  by 
G o v e r n m e n t  p l a n n e r s  as  a c r i t i c a l  e l e m e n t  i n  t h e  s u c c e s s  o r
f a i l u r e  o f  i t s  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g .  One v e r y  i m p o r t a n t  b y ­
p r o d u c t  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t h e r e f o r e  t h e  d e v e l o p m e n t  o t  a 
c o m p r e h e n s i v e ,  s y s t e m a t i c ,  m u l t i - p u r p o s e  s p a t i a l  d a t a b a s e  on 
n a t u r a l  r e s o u r c e s  and e n v i r o n m e n t .
- The t e c h n o l o g y  s e l e c t e d  was G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  Sys tem 
( G I S ) .  GIS i s  a d i g i t a l  mapp i ng  s y s t e m  i n  w h i c h  s p a t i a l  d a t a  
such as s o i l ,  t o p o g r a p h y ,  s l o p e ,  i n f r a s t r u c t u r e , a r e  d i g i t i z e d  
i n t o  a c o m p u t e r .  C o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  s o f t w a r e  c a n  t h e n  
o v e r l a y  a l l  t h e  maps i n  t h e  d e s i g n a t e d  f o r m a t  such  t h a t  a n a l y s e s
o f  l a n d  use p a t t e r n  can  be c a r r i e d  o u t .
A number  o f  a c t u a l  GIS a p p l i c a t i o n s  f o r  n a t u r a l  r  e s o u ' ces
management  has  been c a r r i e d  o u t .  Some o f  t h e  c o m p l e t e d  s t u d i e s  
are!
1. S e l e c t i o n  o f  s u i t a b l e  a r e a s  f o r  e u c a l y p t u s  
r e f o r e s t a t i o n . ( a s  r e f e r r e d  t o  e a r l i e r ) .
2. S e l e c t i o n  o f  l a n d  r e f o r m  a r e a  i n  C h a n t a b u r i  p r o v i n c e .
3.  S e l e c t i o n  o f  p o t e n t i a l  i n t e n s i v e  b l a c k  t i g e r  p r a w n  
s i t e s  a l o n g  t h e  c o a s t  i n  So r . gk la  p r o v i n c e .
A t  p r e s e n . t ,  t h e  d a t a b a s e  o f  NRE c o n t a i n s  p h y s i c a l
i n f o r m a t i o n  on a b o u t  13 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  l a n d  a r e a  o f  t h e  
c o u n t r y ,  o r  40 m i l l i o n  r a i . T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  made a v a i l a b l e ,  
upon r e q u e s t ,  b o t h  t o  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  and  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r .  J i
V I .  R e s e a r c h  i n  P r o g r e s s
Cur~ r e n t  r e s e a r c h  i s  expanded  i n t o  r o a r  a r e a s : -  
M i n e r a l  R e s o u r c e s  Development .
W h i l e  t h e  m i n e r a l  i n d u s t r y  i s  an i m p o r t a n t  s e c t o r  i n  t h e  
Th a i  economy,  g e n e r a t i n g  f o r e i g n  e xc h a n g e  and p r o v i d i n g  d i r e c t  
and s e c o n d a r y  e m p l o y m e n t ,  t h e r e  has  n e v e r  been a w e l l - d e f i n e d  
m i n e r a l  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  p o l i c y .  H i s t o r i c a l l y ,  t h i s  need i s  
p a r t i c u l a r l y  f e l t  s i n c e  t h e  i n d u s t r y  h a s  u n d e r g o n e  s e v e r a l  
d r a m a t i c  c h a n g e s ,  f r o m  t h e  t i n  p r i c e  c o l l a p s e  i n  1SS5 t o  t h e  
g e n e r a l  d o w n t u r n  i n  t h e  m a r k e t  p r i c e s  o f  s e v e r a l  k e y  e x p o r t  
m i n e r a l s  s uc h  as f l u o r i t e ,  b a r i t e ,  gypsum,  t a n t a l u m ,  t u n g s t e n ,  
l e a d ,  and a n t i m o n y .
NRE i s  t h e r e f o r e  u n d e r t a k i n g  a s t u d y  t o  f o r m u l a t e  an a c t i o n
p l a n  f o r  t h e  m i n e r a l  i n d u s t r y .  T h i s  s t u d y ,  i n i t i a t e d  upon t h e
r e q u e s t  o f  t h e  M i n i n g  C o u n c i l  o f  T h a i l a n d  a n d  t h e  M i n e r a l  
R e s o u r c e s  D e v e l o p m e n t  w i l l  i n v o l v e  t h e  p r i v a t e  and p u b l i c  s e c t o r s  
i n  e v o l v i n g  a c o o r d i n a t e d  p l a n  t o  d e v e l o p  a p p r o p r i a t e  m i n e r a l  
e x p l o i t a t i o n  p r a c t i c e s ,  m i t i g a t e  e n v i r o n m e n t a l  c o m p l i c a t i o n s ,  and 
e n c o u r a g e  m i n e r a l  c o n s e r v a t i o n .
The p u r p o s e s  o f  t h e  a c t i o n  p l a n  a r e :
1. To e s t a b l i s h  c o n c e p t s  and c r i t e r i a  f o r  a s s e s s m e n t  o f  m i n e r a l
r e s o u r c e s  o f  t h e  c o u n t r y . •%vc ,
10
2.  To r a n k  t h e  p r i o r i t y  o f  t h e  m i n e r a l s  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  t o
t h e  economy anc s h o u l d  be d e v e l o p e d .  The p r i o r i t y  w i l l  be
p l a c e d  a t  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r s :
o m i n e r a l s  t h a t  c a n  be u s e d  as  i n p u t s  f o r  v a r i o u s
d o w n s t r e a m  i n d u s t r i e s  i n  t h e  c o u n t r y ;
o m i n e r a l s  t h a t  can be p r o d u c e d  f o r  i m p o r t - s u b s t i t u t i o n ;
o m i n e r a l s  t h a t  c an  be p r o c e s s e d  t o  f i n i s h e d  o r  s e m i ­
f i n i s h e d  p r o d u c t s  f o r  e x p o r t ,
3.  To c o o r d i n a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m i n e r a l  r e s o u r c e s  w i t h  t h a t
o f  o t h e r  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  such  as f o r e s t r y  and w a t e r ,
4.  To f o r m u l a t e  a we 11- d e s i g n e d  s t r a t e g y  f o r  m i n e r a l  r e s o u r c e
management ,
•5. To p r o p o s e  p o l i c y  g u i d e l i n e s  t o  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m i n e r a l  s e c t o r .
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  s e r v e  as 
t h e  bases  f o r  m i n e r a l  r e s o u r c e s  d e v e l o p m e n t  ' i n t h e  7 t h  Economi c  
and S o c i a l  D e v e l o p m e n t  P l a n .
I n d u s t r i a l  E s t a t e  S i t i n g
The economy o f  T h a i l a n d  has  s h i f t e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  an 
a g r i c u l t u r e  bas e  t o  an i n d u s t r i a l  base d u r i n g  t h e  l a s t  d ec ade .  
L a t e l y ,  i n v e s t m e n t  i n  s e t t i n g  up new i n d u s t r i a l  e s t a t e s  h a s  
p r o v ed  t o  be a p r o f i t a b l e  v e n t u r e .  The M i n i s t r y  o f  I n d u s t r y ,  
t h u s ,  i s  i n t e r e s t e d  i n  i d e n t i f y i n g  new s i t e s  f o r  i n d u s t r i a l
-?*•* , 'S*,
e s t a t e  d e v e l o p m e n t ,  w i t h  due c o n s i d e r a t i o n  t o  e n v i r o n m e n t a l  
f a c t o r s .
Two d i s t r i c t s  o f  S a m u t p r a k a r n  P r o v i n c e ,  n a m e l y ,  Ampho e  
Bangp l ee  and Amphoe Bangbo ,  a r e  u nd e r  s t u d y .  Ec o no mi c  y i e l d s  
g e n e r a t e d  f r o m  c u r r e n t  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e s e  d i s t r i c t s  
w i l l  be i n v e s t i g a t e d  t o  c o m p a r e  w i t h  i n c o m e  g e n e r a t e d  f r o m  
p l a n n e d  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s .  P h y s i c a l  s c r e e n i n g  f o r  t h e  p r o p e r  
i n d u s t r i a l  zone w i l l  be done based on s e l e c t e d  i n f r a s t r u c t u r e  and 
e n v i r o n m e n t a l  c r i t e r i a .  D a t a  c a p t u r e  and a n a l y s i s  w i l l  be done 
by a p p l y i n g  GIS.  The o b j e c t i v e  i s  t o  r e v i e w  t h e  e x i s t i n g  l a n d  
use z o n i n g  t o  accommodate  more i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .
GIS U se rs  C o n f e r e n c e
The use  o f  g e o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  t e c h n o l o g y  i n  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  and e n v i r o n m e n t a l  m a n a g e m e n t  i s  s p r e a d i n g .  
S e v e r a l  RTG a g e n c i e s  hav e  now a c q u i r e d  t h i s  t e c h n o l o g y  and a r e
b e g i n n i n g  t o  a p p l y  i t .  I t  i s  c l e a r  f r o m  i n f o r m a l  c o n t a c t s  w i t h  
o t h e r  u s e r s  t h a t  t h e r e  i s  a need f o r  a s t r o n g  l i n k a g e  among GIS
u s e r s  t o  s h a r e '  e x p e r i e n c e s  and t o  s e t  a r a t i o n a l -  p o l i c y  f o r  i t s
use.  W i t h  t h i s  i n  m ind  a GIS u s e r s  c o n f e r e n c e  i s  p l a n n e d  f o r  
e a r l y  N o v e mb e r ,  1 9 8 9 .  The t e n t a t i v e  v e n u e  i s  B a n g k o k .  T h e  
pu r p o s e  o f  t h i s  m e e t i n g ,  h o s t e d  by NRE, i s  t o  e s t a b l i s h  l i n k s  
among t h e  v a r i o u s  GIS u s e r s  i n  T h a i l a n d  as  w e l l  a s  p r o m o t e
m e a n i n g f u l  d i a l o g  be t we en  t h e  t e c h n i c a l  p r a c t i o n e r s  o f  GIS and
' . • \ ■i
■the key p o l i c y  d e c i s i o n - m a k e r s  w i t h i n  t h e  T h a i  g o v e r n m e n t .  To
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t h i s  e nd ,  a l l  t h e  l e a d i n g  GIS u s e r s  a nd  p o t e n t i a l  u s e r s  i n
i ■ ‘ •: ■ ■
T h a i l a n d  w i l l  be i n v i t e d ,  as w e l l  as t h e  members o f  t h e  N a t i o n a l
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Commi t tee  on GIS.  P o t e n t i a l  p r i v a t e  s e c t o r  u s e r s  w i l l  a l s o  be
i n v i t e d  t o  p r o m o t e  t h e  use o f  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  management  o f
n a t u r a l  r e s o u r c e s  w i t h i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  
a b o u t  "CO p a r t i c i p a n t s  w i l l  a t t e n d  t h i s  c o n T e r e n c e ,  
p o t e n t i a l  l i n k s  b e t w e e n  G I S  a n d  r e m o t e  s e n s i n g  a n d  t h e
g o v e r n m e n t a l  p o l i c y  on D a t a  P r o c e s s i n g  Zone (DPZ)  w i l l  a l s o  be 
e x p l o r e d  a t  t h i s  m e e t i n g .
I n  t h e  f i e l d  o f  G I S ,  NRE w i l l  c o n t i n u e  t o  e x p a n d  i t s
d a t a b a s e .  The i d e a  i s  t o  l i n k  up w i t h  o t h e r  u s e r s  so  t h a t  
s p a t i a l  d i g i t i z e d  d a t a  can be s h a r e d  by b o t h  G o v e r n m e n t  and t h e  
p r i v a t e  s e c t o r  a l i k e .
N a t u r a l  R e s o u r c e s  Management
I n  t h e  p a s t  f ew y e a r s ,  NRE has c o m p l e t e d  a s e r i e s  o f  m a j o r  
s t u d i e s  r e  1a t e d  t o  n a t u r a l  r e s o u  r  c e s  m a n a g e m e n t ,  n a m e l y  L a n d  
P o l i c y  S t u d y ,  Land R e f o r m  P o l i c y  S t u d y  and E co nom ic  F o r e s t .  From 
t h e s e  t h r e e  s t u d i e s ,  t h e  l i n k a g e s  be t ween  l a n d  and f o r e s t  c l e a r l y  
emerge.  To be a b l e  t o  a l l e v i a t e  t h e  p o v e r t y  o f  m i l l i o n s  o f  p o o r
f a r m e r s  who had t o  e n c r o a c h  i n t o  f o r e s t  r e s e r v e s ’ and r e l y  o n l y  on
s u b s i s t a n t  f a r m i n g ,  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  mus t  r e c o g n i z e  t h e  
i s s u e s  o f  l a n d  and f o r e s t  as  one and i n s e p a r a b l e .
I n  t h e  2nd y e a r  o f  t h i s  o n - g o i n g  p r o j e c t ,  NRE w i l l  e m p h a s i z e  
2 a r e a s  r e l a t e d  t o  n a t u r a l  r e s o u r c e s  management :
' I
i
1. The p r o j e c t i o n  o f  t h e  s t a t u s  o f  T h a i l a n d ’,s n a t u r a l  
r e s o u r c e s  u p t o  t h e  Y e a r  2 0 1 0 .  S u c h  p r o j e c t i o n  w i l l  
a t t e m p t  t o  a n a l y s e  t h e  p o p u l a t i o n  and m i g r a t i o n  t r e n d s  
i n  t h e  r u r a l  a r e a s ,  t h e  e x p a n d i n g  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
p a r t i c u l a r l y  t h e  t r e n d s  i n  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t .
• - ’ ’ ' • ■ ' - - . •- 1 3  :
F i n a l l y  t h e  i m p a c t  on t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  more  l a n d  
w i l l  be a n a l y z e d .
2. T h e  i n c r e a s i n g  r o l e  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i n  
a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  i n  e n c r o a c h e d  f o r e s t  r e s e r v e s .  
I s  i t  r e a l l y  f e a s i b l e  t o  e x p e c t  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t o  
i n v e s t  i n  d e g r a d e d  a r e a s ?  What  w i l l  be t h e  i m p a c t  t o  
t h e  " e c o n o m i c  f o r e s t "  p o l i c y  o f  t h e  G o v e r n m e n t  i n  t h e  
l o n g  r u n ?
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V I I .  C o n c l u d i n g  Remarks
The f u n d i n g  s u p p o r t  u n d e r  EPD I I  has e n a b l e d  NRE t o  expand 
i t s  d a t a b a s e  on n a t u r a l  r e s o u r c e s  as w e l l  as t o  c o n d u c t  v a r i o u s  
s t u d i e s  as d e s c r i b e d  e a r l i e r  t o  e x p l o r e  t h e  r o l e  o f  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r  i n  b o t h  n a t u r a l  r e s o u r c e s  d e v e l o p m e n t  and e n v i r o n m e n t a l  
q u a l i t y  m a n a g e m e n t .  Such s t u d i e s  h a v e  n o t  be e n  u n d e r t a k e n  
e l s e w h e r e  due t o  t h e  p r e v a i l i n g  t h i n k i n g  t h a t  Go ve r nme n t  has t h e  
e m i n e n t  and l e a d i n g  r o l e  i n  d e a l i n g  w i t h  "common p r o p e r t y "  i s s u e s  
such  as n a t u r a l  r e s o u r c e s  o r  e n v i r o n m e n t .  On t h e  o t h e r  hand ,  i t  
i s  i n  v ogu e ,  nowadays ,  t o  pas s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r  as t h e  p o t e n t i a l  s a v i o r  w h e n e v e r  i t  i s  f e l t  t h a t  a 
n a t i o n a l  i s s u e  i s  beyond t h e  r e s o u r c e s  a t  - t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  
Go ve r nme n t .  I t  i s  o u r  b e l i e v e  t h a t  o u r  c o n t r i b u t i o n  w o u l d  shed 
some l i g h t  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  r o l e  t h a t  can be e x p e c t e d  f r o m  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r  i n  t h i s  i m p o r t a n t  a r e a  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  and 
env i r o n m e n t .
Two a d d i t i o n a l  p o i n t s  s h o u l d  be added h e r e .  F i r s t l y ,  t h i s  
p r o j e c t  was d e s i g n e d  t o  f i t  s n u g l y  w i t h  t h e  u pc omi ng  NRE r e s e a r c h  
a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  MANRES p r o j e c t .  Due t o  t h e  c o n t i n u i n g  
n a t u r e  o f  o u r  r e s e a r c h ,  i t  was d e s i g n e d  i n  s uc h  a way t h a t  a l l  
a c t i v i t i e s . ,  i f  n e c e s s a r y ,  w i l l  be c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e  MANRES 
p r o j e c t ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h e  a m o u n t  o f  o u t p u t ,  i n  t e r m s  o f  
r e p o r t s ,  t o  b e ' p r e p a r e d  a t  s i x - m o n t h  i n t e r v a l s  as s t i p u l a t e d  i n  
t h e  EPD I I  p r o j e c t .  I n  a d d i t i o n ,  u n d e r  ' MANRES,. new p r o j e c t s  such  
as t h e  p r e p a r a t i o n  o f  T h a i l a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s  P r o f i l e  I I  and ~ 
t h e  s t u d y  o f  t h e  i m p a c t  o f  g l o b a l  c l i m a t e  change t o  T h a i l a n d  w i l l  
be i n i t i a t e d .
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S e c o n d l y ,  i t  s h o u l d  be e m p h a s i z e d  t h a t  r e s u l t s  o f  t h e  
p r e s e n t  p r o j e c t  u n d e r  EPD I I  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  P r o j e c t  
T h a i l a n d  2 0 1 0  o f  T D R I .  W i t h o u t  k n o w i n g  t h e  p r e s e n t  
p o s s i b i l i t i e s ,  i t  c e r t a i n l y  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  p r o j e c t  i n t o  t h e  
f u t u r e .  I n  a d d i t i o n ,  NRE w i l l  b e n e f i t  more arid more f r o m  i t s  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  r e s e a r c h  o f  t h e  o t h e r  p r o g r a m s  o f  TDRI ,  and 
v i c e  v e r s a .  T h a i l a n d  2010 P r o j e c t  w i l l  be t h e  o p p o r t u n i t y  where  
t h e  s t u d i e s  o f  v a r i o u s  s u b j e c t s  can be i n t e g r a t e d  t o g e t h e r  such 
as n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  and p o p u l a t i o n ,  o r  
e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y ,  i n d u s t r i a l i z a t i o n  and e n e r g y .  T h i s  w i l l  
add t o  t h e  m u l t i p l y i n g  e f f e c t s  o f  t h e  o v e r a l l  w o r k  o f  TDRI .
.
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Appendix I
L i s t  o f  R e p o r t s  and P a p e r s  P r e p a r e d  Under  EPD I I  P r o . j e c t
Economic F o r e s t  : My th  o r  R e a l i t y
Employment  and I nc ome  G e n e r a t i o n  f r o m  r e f o r e s t a t i o n
An A p p l i c a t i o n  o f  G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  Sys tem ( GI S)  i n  
I d e n t i f y i n g  A p p r o p r i a t e  A r ea s  f o r  F a s t - g r o w i n g  T r ee  
P I a n t a t i  ons
I d e n t i f i c a t i o n  o f  P o t e n t i a l  Land Re fo r m A r ea s  i n  C h a n t h a b u r i  
P r o v i n c e  : F i n a l  R e s u l t s ,  V o l . I  : Ma in  R e p o r t
I d e n t i f i c a t i o n  o f  P o t e n t i a l  Land Re fo r m A r e a s  i n  C h a n t h a b u r i  
P r o v i n c e  : F i n a l  R e s u l t s ,  V o l . 1 1  : Map Book
S i t i n g  I n d u s t r i a l  Was te  Land D i s p o s a l  F a c i l i t i e s  i n  
T h a i l a n d  : A R i s k  Based A p pr oac h
P r i v a t i z a t i o n  f o r  N a t u r a l  R e s o u r c e s  D e v e l o p m e n t
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